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T
he
 w
om
an
 w
ho
 w
en
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w
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it
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 p
ro
te
ct
io
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on
 s
om
e 
co
m
pl
ic
at
ed
 d
ru
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bu
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or
 b
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ty
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l y
ou
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So
m
eb
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ha
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eg
 y
ou
 n
ow
 t
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do
 a
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um
p 
ba
ck
 t
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th
e 
Ev
el
yn
 “
C
ha
m
pa
gn
e”
 K
in
g 
gr
oo
ve
s.
 It
 p
os
it
iv
el
y 
m
ys
ti
fie
s 
yo
u—
gr
it
ty
 S
oc
ra
te
s 
w
it
h 
th
e 
yo
ut
h 
co
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up
ti
on
 t
hi
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 a
nd
 a
ll—
th
at
 a
ny
on
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ou
ld
 im
ag
in
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w
er
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at
 f
un
. F
or
 w
ho
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ou
ld
 t
hi
nk
 s
o?
M
ay
be
 y
ou
 r
em
in
d 
ev
er
yo
ne
 o
f s
le
ep
in
g 
be
tw
ee
n 
a 
m
ar
ri
ed
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an
 a
nd
 h
is
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gn
an
t 
w
ife
 a
nd
 h
ow
 r
ou
nd
 t
ha
t 
fe
el
s 
an
d 
ho
w
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ul
l o
f h
ol
es
.
Yo
u 
sp
en
d 
ha
lf 
yo
ur
 w
ak
in
g 
lif
e 
fe
el
in
g 
yo
u 
ha
ve
 t
o 
m
ou
nt
 a
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ef
en
se
 o
f y
ou
r 
ow
n.
 N
at
ur
al
ly
, y
ou
 t
ry
 t
o 
sw
ay
 t
he
 v
ot
e.
G
iv
e 
up
 t
he
 g
oo
ds
. A
s 
lo
ng
 a
s 
I 
liv
e,
 y
ou
 t
ho
ug
ht
 y
ou
 w
ou
ld
 n
ot
. B
ut
 w
ha
t 
el
se
 is
 t
he
re
 t
o 
do
? 
I 
ap
ol
og
iz
e 
fo
r 
no
t 
be
in
g 
yo
u.
